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T H E  U N I V E R S I T Y  P R E S S  
U N I V E R S I T Y  O F  U T A H
S A L T  L A K E  C I T Y
NEW  AND E X T E N D E D  RANGES FOR 
U TA H  PLANTS
BY
W a l t e r  P. C o t t a m  a n d  A. O. G a r r e t t ,
U niversity  of U tah
A N D
B e r t r a n d  F. H a r r is o n ,
B righam  Y oung U niversity
T h e  follow ing U ta h  p la n ts  a re  n o t  inc luded  in T id e s tro m ’s “ F lo ra  
of U ta h  an d  N e v a d a ,”  n o r  a re  a n y  l is te d  sp ec ifica lly  fo r  U ta h  in R v d - 
b e rg ’s “ F lo ra  of the  R o ck y  M o u n ta in s  an d  A d ja c e n t  P la in s .”  Specific 
loca lities  a re  given fo r  each  species, follow ed b y  th e  h e rb a r ia  w here it 
m ay  be found . T h e  U n iv e rs ity  o f U ta h  H e rb a r iu m  is d e s ig n a ted  b y  the  
le t te r  “ U ” , th e  A. O. G a r r e t t  H e rb a r iu m  b y  th e  le t te r  “ G ” , an d  the  
B rig h a m  Y o u n g  U n iv e rs ity  H e rb a r iu m  b y  th e  le t te r  “ Y .”  T h is  lis t 
does n o t include a  r a th e r  la rg e  n u m b er o f species know n to  o ccu r in 
U ta h  a n d  lis ted  in T id e s tro m , b u t n o t  specifically  fo r  U ta h .
Ophioglossaceae
1. Tiotrychium lanceolatum  (S . G. G m el.) Angs.
M eadow bordering Silver L ake , B righton, B ig Cottonwood Can­
yon, S a lt Lake Co. G.
2. Tiotrychium m atricariaefolium  A. Br.
D a ta  same as for B. lanceolatum. G.
Polypodiaceae
3. A splenium  adiantum -nigrum  L.
Zion N ational P ark , W ashington Co. U, G.
4. Asplenium  viride  H uds.
Glacial cirque near E m erald  Lake, M t. T im panogos, U tah  Co., 
U , G.
5. Cryptogram m a S te lleri (G m el.) PrantL
Am erican Fork  Canyon and cliffs above Second F alls , M t. T im pan­
ogos, U tah  Co. U, G, Y.
6. Woodsva mexicana  Fee
B landing, San Ju an  Co., U tah , crevices of d ry  cliffs. U.
Salviniaceae
7. A zolla  caroliniana W illd.
Stream s around Geneva, U tali C o .; small pond a t T h irty -th ird  
South and E leventh  E a s t, S a lt Lake City. U , G, Y.
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Isoetaceae
8. Isoetes H ow ellii Engelm .
D ry  Lake, Cache Co. G.
Poaceae
9. A gropyron cristatum  (L )  Beam'.
Used in reseeding range lands by F orest Service. Y.
10. Agrostis perennans  (W alt) Tuckerm .
M t. Nebo, Ju ab  Co. W . D. S tan ton  H erbarium , E ureka, U tah.
11. Agropyron repens (L )  Beauv.
Provo, Utali Co.; H obble Creek, U tali Co.; E ureka, Ju ab  Co.; 
H en ry  M ts., G arfield Co. Y.
12. Agropyron Scribneri Vasey
M t. E llen . H enry  M ts., G arfield Co., m ountain slopes, 9000-10,000 
feet. U , Y. ‘
13. Avena M ortoniana  Scribn.
Ashley F o rest, D aggett Co. Y.
14. Bouteloua trifida  Tliurb.
Beaver Dam  M ts., St. George, W ashington Co. U, Y.
15. Brom us frondosus  (S hear) Woot. & Standi.
K anab, Kane Co.; Zion P a rk , W ashington Co.; Bryce Canyon, 
G arfield Co. U , Y.
16. Chloris virgata  Sw artz
St. George, W ashington Co., ditch banks. U, Y.
17. Cynodon dactylon  (L .)  Pers.
V icinity of St. George, W ashington Co. G, Y.
18. Danthonia unispicata  (T liu rb .) M unro
P arley ’s Canyon, Salt Lake Co.; M t. Nebo, Ju ab  Co. U , G, Y.
19. Eleusine indica (L )  G aertn.
St. George, W ashington C o .; Salt Lake C ity, Salt Lake Co. U, Y.
20. E lym us virginicus var. subm uticus Hook.
Provo R iver, U tah Co. Y.
21. E ragrostis d iffu sa  Buckl.
N orth  P ark , Provo, U tah Co.; St. George, W ashington Co. Y.
22. E rianthus ravennae (L )  Beauv.
H ill north  of St. George, W ashington Co. Y.
23. Leptochloa uninervia  (P re s l.)  Hitclic.
N orth  P a rk , Provo, U tali Co. Y.
24. L ycurus plileoides H . B. K.
E as t F au lt M t. five miles no rth  of E scalan te, G arfield Co. U , Y.
25. M ulilenbergia Arsenei H itchc.
E a s t F au lt M t. five miles north  of E scalan te , G arfield Co. U, Y.
26. Panicum  flex ile  (G a ttin g er) Scribn.
Provo R iver, U tah Co. Y.
27. Panicum thermale Boland
Salt Lake C ity ; U tah Co. U , Y.
28. Pappophorum  W rightii S. W ats.
W arm  Poin t, D esert Range E xperim ent S tation , B caver-M illard 
Cos. U , Y.
29. Poa bulbosa L.
Salt Lake City. E xtended generally  throughout Salt Lake and 
D avis Cos. U , G, Y.
30. Poa Canbyi (S cribn .) P iper
Two miles below head of Blind Stream , U intah M ts., Duchesne Co.; 
P leasan t View, U tah Co. Y.
31. Poa glaucifolia  Scribn. & W ill.
F ifty  miles west of H inckley, M illard  Co.; L ittle  B rush Creek, 
U intah Co. Y.
32. Poa interior Rydb.
H enry  Alts., G arfield Co.; Fish Lake, Sevier Co.; U tah Co. U , Y.
33. Poa trivialis L.
Provo, U tah Co. U , Y.
34. Puccinellia distans (L .)  P ari.
Geneva R esort, U tah Co., lake shore. U, Y.
35. Scliedonnardus paniculatus (N u tt.)  T release
Price, Carbon Co., ditch banks. U , Y.
36. Schlerochloa dura (L .)  Beauv.
S alt Lake C ity ; roadside and fields between S a lt Lake and O gden; 
waste places, U. of U. campus. U , G, Y.
37. Setaria verticillata  (L .)  Beauv.
St. George, W ashington Co.; Provo, U tah Co.; S a lt Lake City. 
Law ns and waste places. U, Y.
38. Sitanion juba tum  J . E . Smith
Salt Lake C ity foothills; U tah  Co.; M illard  Co.; W ashington Co. 
U, G, Y. '
39. Sorghum  lialapense (L .)  Pers.
St. George, W ashington Co., roadsides and fields. U.
‘10. Sporobolus asper (M ichx.) Kunth.
N orth  P ark , Provo, U tah Co. Y.
41. Triodia pilosa (B uckl.) M err.
H enry  M ts., Garfield Co.; W arm  Point, M illard  and Beaver Cos.
U , Y, S tanton H erbarium .
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Cyiperaceae
42. Carex retrorsa  Schwein.
Ogden Canyon. W eber Co. G , Y.
43. C yperus Schw einitzii Torr.
Sand dunes above K anab, K ane Co. U, Y.
44. Eleocharis P arishii .Britton
St. George, W ashington Co., ditclibanks and m arshes. Y.
Juncaceae
45. L u zu la  interm edium  (T liu ill.) A. Nels.
S a lt Lake V alley, swampy places. U.
Lemnaceae
46. W olffia  punctata  Griseb.
Irrig a tio n  stream s, M organ and Cache Cos. U , G, Y.
Liliaceae
47. O m ithogalum  umbellatum  L.
F ields, South Davis Co. U.
48. Smilacina racemosa (L .)  D esf.
M ill Creek, S a lt L ake Co.; Zion N ational P a rk , W ashington Co.; 
M t. T im panogos, U tah  Co. Y.
49. iSmilacina stellata  (L .)  D esf.
Same data  as for S. racemosa. U , G, Y.
Orchidaceae
50. Corallorrhiza striata  Lindl.
M t. T im panogos, U tah  Co. ; M ill C reek, S a lt L ake Co. U , G, Y.
51. Corallorrhiza trifida  Chatel.
Soapstone, U intah  M ts., Summit C o.; M anti, San Pete  Co., U , Y.
52. C ypripedium  parviflorum  Salisb.
Provo, U tah  C o .; B ig Cottonwood Canyon, S a lt L ake Co. U , Y.
Salicaceae
53. Salix Candida Fleuegge
L a Sal R anger S tation , San Ju an  Co. Y.
54. Sa lix  interior  Rowley
Southw est of St. George, W ashington Co. Y.
Polygonaceae
55. Eriogonum  divergens Sm all
Gunloek, W ashington Co. U.
56. Eriogonum  filicaide  St.
A lton, Kane Co. U.
In  Genus Eriogonum , Susan G. Stokes, p. 32.
57. Eriogonum  glaberrimum aureurn Gdge.
W ire grass fla t, M anti F orest, Sanpete Co. U.
58. Eriogonum  nudicaule (T o rr .)  Sm all ssp. G arretti St.
In  “T he Genus Eriogonum ” by S. G. S tokes, p. 83.
In  talus, east end of Echo Reservoir, Sum mit Co. T ype , U. 
Iso type, G. Y.
59. Eriogonum  nudicaule (T o rr .)  Sm all ssp. P arleyense  St.
In  “T he Genus Eriogonum ” by S. G. Stokes, p. 84.
Rocky slopes of canyon, P a rle y ’s Canyon, S a lt Lake Co. 
U , G, Y. Iso type in G arre tt H erbarium .
60. Eriogonum  salinum  Nels.
P rice , Carbon Co., 5600 ft. U.
61. Eriogonum  sessile Stokes
H anksville, W ayne Co. G.
62. P olygonum  utahense B renckle and Cottam . B ulletin  of U niversity  of
U tah , Vol. 30, No. 15.
T ype locality: six miles north  of E scalan te, G arfield Cq 
T ype species: U niversity  of Utah.
___  Silenaceae ___
63. Arenaria aberrans Jones
Contributions to W estern B otany, 110. 16, p. 37.
E rroneously  listed  for Boxelder Co. T ype locality: M t. D el- 
lenbaugh, M ohave Co., Arizona. Iso types, U , Y.
64. Stellaria  borealis Bigel
Posey Lake, Garfield Co. A quarius P la teau , moist soil, aspen- 
spruce association. Y.
Portulacaceae
65. M ontia rubra  Howell
D eep Creek M ts., Ju ab  Co. Y.
Ranunculaceae
66. Batrachium  D rouetii (F . Schultz) Nym.
Salam ander Lake, M t. T im panogos, U tah  Co. G, Y.
67. Ranunculus testiculatus  C rantz
M outh of M ill Creek Canyon, Salt Lake C o .; F illm ore, M illard  
Co. U , G, Y.
Papaveraceae
68. Papaver radicatum  Rottb.
K ings Peak, U inta M ts. U , Y.
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Brassicaceae
69. Chorispora tenella  UC
Along irrigation  ditch, P leasan t V aliev, north  of Ogden, W eber 
Co. G ."
70. S tanleya  glauca Rydl).
Santa C lara Bench, W ashington Co. Y.
Rosaceae
71. D rym oeallis agrimonioides (P u rsli)  Rydb.
Alt. Tim panogos, U tah Co.; L ittle  B rush Creek Knob, U intah Co., 
alpine meadows. Y.
Lesuminosae
72. Astragalus humivagans R.
Bryce Canyon. U.
73. /.lstragalus leptalea  (G ray ) Rydb.
N avajo  Lake, Iron  Co. U.
74. Astragalus pabulosus Jones
St. George, W ashington Co. U.
75. Astragalus rafaelensis Jones
San R afael Swell, Em ery Co. U.
76. Parosela Thompsoniae  Vail.
H en ry  M ts., G arfield  Co., sandy desert. U, G, Y.
Linaceae
77. Linum  rigidum  Pursh .
Bryce Canyon, G arfield  Co.; N a tu ra l B ridges, San Ju an  Co., 
hillsides. Y.
Geraniaceae
78. E rodium  texanum  A. G ray
Vicinity of St. George, W ashington Co. U , G, Y.
Euphorbiaceae
79. Euphorbia virgata  W aldst. & Kit.
F ield  in Ogden Canyon, W eber Co. G.
Malvaceae
80. A butilon  Theoplirasti Medic.
W aste places, St. George, W ashington Co. G, Y.
81. H ibiscus Trionum  L .
W aste places, N orth  Ogden, W eber Co.; Provo, U tah Co. U , G, Y.
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Yiolaceae
82. Viola bonnevillensis Cottam
B ulletin  Univ. U tah 29:1-8, 1939.
D ry  benchland, Salt Lake City.
T ype specim en: U.
83. Viola pattens (B anks) B rainerd
Moon Lake, Duchesne Co. G, Y.
Araliaceae
84. Aralia bicrenata W oot. & Standi.
Zion N ational P ark . U.
Apiaceae
85. Cym opterus Coulteri (Jo n es) M athias (Endem ic to U tah)
Gunnison, San Pete  Co. Y.
Vacciniaceae
86. Vaccinium caespitosum  Michx.
E agle Creek, D aggett C o .; Moon Lake, Duchesne Co. G, Y.
Apocynaceae
87. Cycladenia liumilis Benth.
San R afael Swell, E m ery Co. U.
Boraginaceae
88. C ryptantha paradoxa  (A . N els.) Payson. ( Oreocarya parado.ra
A. N els.)
N ear M oab, G rand  Co. Y.
Solanaceae
89. P hysalis lobata (T o rr .)  R af.
B lu ff, San Ju an  Co., sand dunes. Y.
90. Solanum  rostratum  D unal.
W aste places, San Ju an , Salt Lake, Davis and G rand Cos. U , G, Y.
Menthaceae
91. M entha citrata  E hrh .
Along irrigation  ditches and m argins of pond, Provo and Salem 
Pond, U tah  Co. G, Y.
Scrophulaiiaceae
92. Besseya cinerea (R a f .)  Pennell
R a ft R iver M ts., Boxelder Co. U , Y.
93. M im ulus verbenacens G reene
Zions G rotto , W ashington Co. U , Y.
94. Penstem on angustifolius  N u tt, subsp. venosus Keck
B lu ff, San Ju an  Co.; E scalan te , G arfield  Co., M illard  Sand 
dunes. U.
95. Penstem on bracteatus Keck
L eafle ts  of W estern  Botany, vol. 1, no. 9, p .82.
Red Canyon, B ryce N ational P ark , G arfield Co. Collected 
by Powell. Specim en California Acad. Science, no. 207933. U.
96. Penstem on carnosus Pennell
San R afael Swell, E m ery  Co.; E scalan te, G arfield  Co.; Salina. 
Sanpete Co. U, G.
97. Penstem on concinnus Keck, sp. nov. Ined.
D esert Range E xperim ent S tation , M illard  Co. Iso tvpe: U.
98. Penstem on Crandallii A. Nels.
H orse Creek, La Sal M ts., San Ju a n  Co. U.
99. Penstem on obtusifolius Pennell
Zion P a rk , W ashington Co. U , Y.
100. P enstem on nanus Keck, sp. nov. Ined.
D esert Range E xperim ent S tation , M illard  Co. Iso tv p e ; U.
101. Penstem on Palm eri G ray  subsp. eglandulosus Keck
Am erican M idland N atu ra lis t, 18-5:797, Sept., 1937.
102. Penstem on payettensis  A. Nels.
H olstein  R anger Station.
M inidoka F orest, Boxelder Co. U.
103. Penstem on Sileri (A. G r.) Pennell
Cedar Canyon, Iron  Co.; P ine V alley, W ashington Co.; Long Val­
ley, Kane Co. U , Y.
104. S yn th yr is  laciniata ibapahensis Pennell
Proceedings of Academy N atu ra l Science of Philadelph ia, Vol. 
LX X X V , p. 92, Ju ly  17, 1933. D eep Creek M ts., Juab  Co. 
U , G, Y. Valerianaceae
105. Valeriana arisonica  G ray
Zion N ational Park . U.
Compositae
106. A rtem isia  annua L.
St. George, W ashington Co. Y.
107. A plopappus scopulorum  (Jo n es) Blake var, hirtellum  Blake
Jo urna l of W ashington Academ y of Sciences. Rocky ledge in 
C edar Canyon, Iron  Co. Iso tvpe in G arre tt H erbarium .
108. Boebera papposa  (V en t) Rydb.
Price , Carbon Co., gardens and waste places. U.
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109. Cichorium ln ti)bus  L.
Provo and throughout Utali and Salt Lake Cos., waste places and 
roadsides. U, G , Y.
110. Cnicus benedictus L.
St. George, W ashington Co. Y.
111. Erigeron annuus (L .)  Pers.
Provo Bench, U tah Co. G, Y.
112. Franseria discolor N utt.
Davis Co., fields. U, G, Y.
113. Grindelia nana  N u tt. f. Brow nii (H e lle r)  S teyerm ark
W aste places and along roadsides, D ry  Lake, Cache Co.; vicinity
of H untsville, W eber Co. G.
111. H eliantlius anomalus Blake
Jour. W ash. Acad. Sci., vol. 21, no. 11, Aug. 19, 1931. Sandy 
desert at foot of H enry  M ts., Garfield Co.; Ju ab  sand dunes, 
Ju ab  Co. U, G, Y. ‘
115. M achaeranthera divaricata  (N u tt.)  Greene
Provo Bench, U tah Co. Y.
11(). Perezia W rightii A. G ray
South of St. George, W ashington Co. U, Y.
117. Porophyllum  gracilis Benth.
Southw estern U tah  between Leeds and St. George, W ashington 
Co. U.
118. Psilocarphus globuliferus  N utt.
A lkaline p la ins, Salt Lake Co., and m argins of D ry  Lake, Cache 
Co. G.
119. Senecio vulgaris L.
W aste places in and near Capitol G rounds, S a lt Lake C itv ; U tah 
Co. G, Y.
120. Sphaeromeria capitata  N u tt.
South of W idtsoe, G arfield  Co. U.
121. Xim enesia exanriculata  (R obins. & G reenm .) Rydb.
Roadside between E lb erta  and E ureka, U tah Co. U, G.
122. Xim enesia encelioides (C av .) B. & H.
M arvsvale, Bullion Canyon, P iu te Co. U.
